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ŶºƳżūŚƗƾƀºǀƬĮƳřƱŚºŝŻƶºŝŜºƫŚƐƯƖƿźſƥŹŵƾƴƘƿÑƹÒ
ŻƹźƯřƵŶƳřƺųřŹƱƾƫŚƘƠƳřƽźƯřPassiveƾºưƳƶºŝƹŶºƴƳřŵ
ƾƬƯŚƘţŶƳƹŹƶŝŵŚƤŤƗřƪǀƫŵInteractiveƱƺŤƯƱŶƳřƺųŹŵ
šƹŚƠţƶŤƃŸĭƶŝŢŞƀƳžƿŹŶţƁƹŹƵŵƺºưƳřŶºǀěƽŵŚƿŻƽŚƷ
ŢſřÓŹŵƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶºŝƾƀºǀƬĮƳřƱŚºŝŻƁŻƺºƯōƽřźºŝ
ƵŚĮƄƳřŵƂǀºěƱŚŝŻƲƿƹŚƴƗŢŰţŽŹŵƹŵřŶŤŝřŚƷƾƷŚĮƄºƳřŵ
ƹŹřŚƸƳōƶŝƾƯƺưƗƱŚŝŻƿřƾƯƶŵŵźĭƵƺǀƃŽŹŵƹŵƲƿřŹŵƽ
řŹřŜǀţźţźƔƳŻřŜŤƧƁŹŚĮƳºƿƶºƧŢºſřƞºƬŤŴƯŜºƫŚƐƯƶ
ƵƺǀƃƽƾºƯřŹƾţƹŚƠŤƯžƿŹŶţŶºŞƬƏÓƱŚºŝŻŽŹŵžĜºſ
ƈƈŴţƾƁŻŹřƶŝÏƫƹŶůřƹƾƈºŴƄƯƪƈƟźſƱƹŶŝƾƶºŝ
řŹřƱŚƳōƿƯƶƾŵƺƃƬĮƳřƱŚŝŻƶŝƱŵźĩŢŞŰƇƹƲŤƃƺƳǀƀƾŹŵ
ƳŻřƎƬƀţŶůǀŚƷŻŚƽƺŬƄƳřŵƿƈŰŤƫřƙŹŚƟƹƱŚǀƶŤƃŹƱǈŚƷƽ
ĪƃżěƾľŚƇƺƈųŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿƯƾŶƃŚŝřƶŝƿƫŵƲºǀƶºĩƪ
řƿƳŚºƯŹŵżĩřźƯŹŵŵřźƟřƲƾºƯŹŚºĩƾƷŚºĭƹŶºƴƴĩƾŝŻřǀƱřŹŚºư
ūŹŚųƾƵŵźĩŢŞƣřźƯƴĤưƷǀřźŝƲƽƶƯřŵřƽƈŰţǀƪƿƪƜºƃŚ
ƯšźƟŚƀƯŹƺƄĩŻřũŹŚųƶŝƾŶƴƴĩƿƱƺƯŻōŚŚºƷƾƿřźºŝƶºĩƽ
ĭźŝźţǇŚŝũŹřŶƯżƯŹřƾŵƺºƃƳºǀŵŹřŵƱŚºŝŻħŹŶºƯƶºŝŻŚźºŝ
ƂƷƹĦěŽŚſřƤŰţŚƷǀƀŝšŚƤǀưĩŹŚƾƯŻŹŵǀƶƴƽƺěƲŤƃƺƳºƿŚ 
ƶŤƃŹŹŵƽŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿŵŹřŵŵƺūƹƶºƘƫŚƐƯŹŵřƽŻřëí
ƺŬƄƳřŵƽŹŚŤſźěƽƶĩŶƃƶŤſřƺųºƿºưƬƗŜºƬƐƯĨƾƶºŝřŹ
ƁŹŚĮƳƳřźƴŴºſƶºŝƹŶºƳŹƹōŹŵƾƹżŬţºƿƬŰţƹƶºǀŜºƬƐƯƪ
ŶƳŻřŵźĜŝŚŤƳƿŚºƷŹŚĪƷřŹƶºĩŵřŵƱŚƄƳƶƘƫŚƐƯŪƾƿřźºŝƽŵƺºŞƸŝ
ƳŵŹƺƯƲŤƃƺƳǀƶºĩŢſřŻŚƿºĪƾƱōŻřºůřźƏŚºƷƾƵŹƹŵŚºƷƽ
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ƾƠƐƈƯƱřŹŚƨưƷƹŵřŹ
 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
˺˽
ƯƲŤƃƺƳƾŶƃŚŝÔƶƘƫŚƐƯŹŵřƽƯƎſƺţƶĩǀĩŚƾŶºƃƭŚŬƳř
šŹƹźƋƳºǀżŬţƶºŝŻŚºƿƬŰţƹƶºǀƯŵŹƺºƯŹŵŦºŰŝƹƪºǀƱřż
ƿĭŵŚǀźƽƺŬƄƳřŵƿƙŹŚƟƹƱŚƈŰŤƫřǀƶºƟźůƱřŹŚŤſźěƹƱǈřƽŻř
źƏƿţŚºſřƎºſƺţƶƯŚƴƄºſźěƹƶŞůŚƈºƯƢǀƬĮƳřƱŚºŝŻŶºǀƀƾ
ŶƿŵźĭƆŴƄƯƶƘƫŚƐƯƲƿřŹŵƗŚưŤūřšŚůǈƐƇřŵźŝŹŚĩƾƹ
ººƴƟƾưƷřƶººŝƹŢººƟźĭŹřźººƣŦººŰŝŵŹƺººƯººǀŻřƵŵŚƠŤººſřŢ
šŚůǈƐƇřƾƗŚưŤūřƗŚưŤūřšŚƏŚŞţŹřŹŵƾěƾŶºƃƵŵźŝí
ƶƘƫŚƐƯŹŵřƽŵƿŽǈĩźĮƷŚƽŹŵƵŚĮƄºƳřŵŻřũŹŚºųŹŵŵřŻŚºƯ
ŚƤƯƿŽǈĩŚŝƶƀŚƷƽƯƵŚĮƄºƳřŵŽŹŵºǀřŹƱŵźºĩŢŞŰºƇƱřż
źŤƄǀŝƯŚƤţŹřƾŶƷŵî 
ưƷřƶºŝƶºūƺţŚŝºǀƬĮƳřƱŚºŝŻŢºǀƀƾƵŚĮƄºƳřŵŹŵŚºƷƽƭƺºƬƗ
ĪƃżěƾřƿŭźƐƯƩřƺſƲŶºƃōƶºĩºƿřŹřŽƹŹŵŚºƿŹŵƵŶºƃƶ
ƳƵŚĮƄƳřŵǀƺŬƄƳřŵŻŚƿŵźŝŹŚĩƞƬŤŴƯŭƺƐſŹŵřŹƱŚƽŮƐſ
ƯƺºưƗƾƈºƈŴţŮƐºſƱŚº ŝŻƾŹŵŵźŝŹŚº ĩŮƐºſƹƱŚº ŝŻ
ƂƷƹĦěƯƵŵŹƹōźŝƾŶƴĩōƿƺŬƄƳřŵŚƿŹŚŤºſźěƪƴºſźěƹƱŚƽ
ŚƯŚƯƹƾƿƯŻŹŵǀƶƴƽƬĮƳřƱŚŝŻŹŵźĩŸƫřơƺƟŵŹřƺƯǀƀƾŚƳřƺţƾƿ
ƟŚĩƾƯŽŚƀůřƱŚƃŵƺųŹŵřŹƾřƱŶºƃŭźºƐƯŚºŝŶºƴƴĩºƿƲ
ƩřŒſŶƳŶºƃƱōźºŝƱřźĮƄºƷƹĦěƯƶºĩºǀƱŵƺºŝƂŴŝźºŧřƱřż
ƯōƬĮƳřƱŚŝŻƁŻƺºǀƀƾƷŚĮƄºƳřŵƾºſŚƴƃŹŚĩƖºƐƤƯŹŵƾŻřřŹ
ŵƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿƈºŰŤƫřƙŹŚƟƹƱŚǀŹŚŤºſźěƱǈƽŚºƯŚƯƹƾƿŹŵ
ĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾŹřƹżŞºſƩŚºſŹŵæèííºſŹźŝƾºƴĩǀƮ
ƫƹřƝŶƷǀřƶƿƲŵƺŝƘţƶºĩǀºǀƺŬƄºƳřŵŵƺºƃƲƿŹŚŤºſźěƱŚƽƹ
ŚƯŚƯƾƿřŹŵƪƛŚƃƪƴſźěƹƿƯŻƭřŶĩŹŵƝźůƲǀŽŚƀºůřƶºƴ
ĩƯŵƺŞưƾƳƹŶƴƴĩǀƬĮƳřƱŚºŝŻƁŻƺºƯōŵƺŞƸŝƹŚƤţŹřƶŝŻŚºǀƀƾ
ŶƳŹřŵřŚŝƿƤŰţƲǀƯƢƾŤſŚĩƱřƺţƾƶŤųŚƴƃřŹŚƷƺƫƹřƿŢřŹŚºƷ
řźŝƽƬĮƳřƱŚŝŻƁŻƺƯōŵƺŞƸŝºǀƀƾƶŤºƃŹŹŵŚºƷƽŹŚŤºſźěƽƹ
ŚƯŚƯƾƿƘţǀǀřŹřŚŝƹŵźĩƲƿƶƽěǀřŹƺƃƶŝŵŚƸƴƄƽƫŚƗƾśǈƤƳř
ĮƴƷźƟƾŶŬţƹƿƈƟźſŹŵźƔƳŶřŵƺūƺƯŽƹŹŵƪƿƪĪƄƯƲ
ŻŶůŚţřŹƿŵŚƽŵƺưƳƝźƏźŝƹźºŤƸŝŜºƫŚƐƯƱŶºƳŚŬƴĭŚºŝŚţ
ŚƷƺĮƫřŻřƵŵŚƠŤſřƽŹŶºţźţźŧŒºƯƿŚºƤţŹřŹŵžƽƱŚºŝŻƂºƳřŵ
ƬĮƳřǀƀƾƹƱřŹŚŤſźěĪƃżěƭƺƬƗƵƹźĭƹŚƷŚƯŚƯƾŶūƢƟřºƿŶƽ
ƹŹźŝřŹƽŵźĩŻŚŝƱŚƳōŝźŬţƶºĩŶºƳŚưƳƶºŤƠĭŚƳºǀźŬƯšŚºƿƱŚ
ĩŚůźƋŚůƂƷƹĦěƾŻřƶƘūřźƯƽřŹźĪƯƿƵƹźºĭƲŢºƸūŚºƷ
ŚưƴƷřŹƾƿƬĮƳřƱŚŝŻƖŝŚƴƯŵŹƺƯŹŵǀƀƾřźŝƽƱŚºŰŤƯřƱŶºƳřŹŸĭ
ſŚƴƃŹŚĩƾŵźŝŹŚĩƹŶƃŹřŚºƷƽƄºƷƹĦěƾºƯƾŶºƃŚŝƢºŞƏźºŝ
ƶŤƠĭƽŚƠĩƭŶƗŽŚƀůřƱŚƳōƿƬĮƳřƱŚŝŻƂƳřŵŢǀƀƾƩƺƏŹŵ
ƵŹƹŵƽſŚƴƃŹŚĩƾěºǀŢºſřƵŵźºĩŵƹŶºŰƯřŹƱŚºƳōŢƟźƄŻř
řżƯƿŚƽŵƿřźĮƿƲřƭŚºŬƳřŚºŝƶºĩŢºſřƱōŭźƏºƿƂƷƹĦºěƲ
ţŚƯŶƤƯƾƯƾƯŻƱřƺţǀřźŝřŹƶƴƽƿƬƯŭźƏĨƾřŹŵƿƅƺƈųƲ
ƶºƘƫŚƐƯƭŚºŬƳřŚŝŚţŵźĩƮƷřźƟřƽºſƹǀƖƜţƭŚºŬƳřƹźºţºǀǀšřź
ƫƺººƇřƾƁƹŹƹƪƈººƟźººſŹŵŚººƷƽŹŶººţƿžěººǀŢƟźƄ
ĮưƄģǀźƽƬĮƳřƱŚŝŻƁŻƺƯōŹŵǀƀƾƵŚĮƄºƳřŵŮƐºſŹŵŚºƷƽ
ĪƃżěƭƺƬƗƾŵŹƹōƮƷřźƟ

ÁÊ]
řƿƲƿƶºƘƫŚƐƯĨƽºƇƺţǀƠƾƬŰţǀºƬƾźºŝƶºĩŢºſřƹŹƽ
ƬĩºǀƶƽƺŬƄºƳřŵƿƈºŰŤƫřƙŹŚºƟƹƱŚǀƶŤºƃŹƱǈƽŹŚŤºſźěƽƹ
ŚƯŚƯƾƿŶƃƭŚŬƳřŹřƹżŞſƱŚŤſźƸƃŹŵƶƳƺưƳŵřŶƘţŚƷçîìźƠƳ
ƪƯŚƃæèåƺŬƄƳřŵźƠƳƹæëìźƠƳƾƿŚºƯŚƯƹƽŹŚŤºſźěƪƴſźě
ŵƺŝƶƳƺưƳŚƷšŹƺºƇƶŝƟŵŚƈºţƾƶºƃƺųřƽŶƳŶºƃśŚºŴŤƳř
ƁƹŹ ƖưūŹƹōƽƶƯŚƴƄſźěšŚƗǈƏřƽƯǀƄŴŝźŧřƱřżƾƱŚºŝŻ
ƬĮƳřǀƀƾŵřŶƘţŚŝèåůƶſŹŵƹƩřƺſǀƶƐƽƯǀƄºŴŝźŧřƱřżƾ
ƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾřźŝƽƯƺưƗŵźŝŹŚĩƾƱŚŝŻƈƈŴţŵźŝŹŚĩƾƱŚŝŻ
ƬĮƳřƱŚººŝŻŵźŝŹŚººĩƹººǀƀƾººůřźƏƂƷƹĦººěŹŵƾŵƺººŝƵŶººƃ
ƶŝƶƯŚƴƄſźěšŹƺƇƶŤųŚſźĮƄƷƹĦěřźƏŶºƃƾůřźºŝƶºĩƽ
řƹŹƾƿřƺŤŰƯƾƿƱōŵřŶƘţƽţŚºſřŻřǀƬĮƳřƱŚºŝŻƵƹźºĭŶºǀƀƾ
ŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿřźƳōŝŻŚŝŵŹƺƯǀƴƾŹřźƣŶƳŵřŵŻřƵŵŚƠŤºſřŚŝƹ
ƱƺºƯŻōƁƹŹōŹŵŵŶºŬƯƱƺºƯŻæåƱŚĭŶºƴƷŵŲºſŚěŻřźºƠƳ
ĮŤƀŞưƷƾŚºƠƫōƱƺƯŻōŚŝƶƯŚƴƄſźěšǇřƺſƽŵŹƺºƯűŚºŞƳƹźĩ
żŬţƿƬŰţƹƶǀƹŢƟźĭŹřźƣƪƯǀĮŤƀŞưƷƱřżƾíêƶºŝŶºƇŹŵ
ŢſŵōŶºƯƤŰţŭźºƏŵŹƺºƯŹŵšŚºƗǈƏřƱŵřŵŚºŝǀţŚºƤƾƶºŝ
ƺŬƄƳřŵƿƶŤƃŹƱŚŚƷƽŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿŹŚŤºſźěƪƴſźěƹƽƹ
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ŴŝźŧřƱřżǀƯƾƷŚĮƄƳřŵƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻƁŻƺƯōƱŵƺŝƂ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
˺˾
ŚƯŚƯƾƿŝŹŵƪƛŚƃǀƱŚŤſŹŚưŚƷƽŹřƹżŞºſƱŚŤſźƸƃƶƯŚƴƄºſźě
ƟřźĭƺƯŵšŚƗǈƏřŢưƀƣƹŵŻřƶĩǀƄºŴŝźŧřƶƯŚƴƄſźěƹĨƾ
ƵŵřŵƱŚƳōƶŝŵƺŝƱŚŝŻƶƯŚƴƄºſźěƱŵźºĩźºěŻřŶºƘŝƹŶºƃŚºƷ
ƵŵřŵŚƷƽŝƶŹřżƟřƭźƳŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƵŶƯōŢſŵSPSSêææŚŝƹ
ƇƺţŹŚƯōŻřƵŵŚƠŤſřǀƠƾƱƺƯŻōƹŚƷƽźŤƯřŹŚěƱƽżŬţŵŹƺƯºƿƶ
ƬŰţƹǀŢƟźĭŹřźƣƪřŹŵƿƺŬƄƳřŵŭźƏƲƿƭźºţƱŚèźţǇŚºŝƹ
ƳŵƺƯŻōƱřƺƴƗƶŝƾŶƃƶŤƟźĭźƔƳŹŵŶƳƺŬƄƳřŵƹƿƭźţƱŚæƹç
řŢƬƗƶŝƿƵŶºƳřŹŸĮƳřŹƱŚŝŻŽǈĩƶĪƴºƿƱŶºƳřŹŸĭƩŚºůŹŵŚ
ŶƳŵƺŝŶƳŶƄƳƶƘƫŚƐƯŵŹřƹ

Äf§ZËZÅ
řŹŵƿƂƷƹĦěƲƯºǀĮƳŚǀůŹŵšřźºưƳƲǀƶºƐƽƄºŴŝźŧřƾ
ƂƷƹĦºěŹŵƱŚºŝŻŵźŝŹŚºĩåêéçƶºĩŵƺºŝìêƩřƺºſŶºƇŹŵ
ƵźºưƳƱŚĭŶƳƺºƃƽŻřźºŤưĩêçŻřêåřŹŶºƳŵźƧŜƀºƧƹ
ƯǀĮƳŚǀřźưƳƲůŹŵšǀƶƐƽƯƺưƗƂƳřŵƾƱŚºŝŻêìçƶºĩŵƺºŝ
ìêƵźºưƳƱŚĭŶƳƺºƃƩřƺſŶƇŹŵƽŻřźºŤưĩæèŻřêåřŹ
ŶƳŵźƧŜƀƧƯƹǀĮƳŚǀůŹŵšřźưƳƲǀƶºƐƽƈºƈŴţƂºƳřŵƾ
èéçƶĩŵƺŝìêƵźºưƳƱŚĭŶƳƺºƃƩřƺſŶƇŹŵƽŻřźºŤưĩìç
ŻřêåřŹŶƳŵźƧŜƀƧƄŴŝźŧřŵŹƺƯŹŵƾźºŝƱŚºŝŻƁŻƺƯō
ůǀƶƐƽƱŚŝŻƈƈŴţƾƯǀĮƳŚǀšřźưƳƲéçæƘƯƝřźŰƳřŚŝºǀŹŚ
éìŵƺŝſŹźŝƾħŶƇŹŵƶĩŵřŵƱŚƄƳŚƷìêƶŞůŚƈºƯŶƇŹŵ
ƯƱŚĭŶƳƺƃǀƵźưƳƱřżƽƄŴŝźŧřƾźŨĩřŶºůƱŚŝŻçêŵƺºŝƵŻŚºŝ
šřźưƳêååŹŵƄŴŝźŧřƾůźºŝƱŚºŝŻƁŻƺƯōǀƶºƐƽƱŚºŝŻ
ƯƺºưƗƾƯºǀĮƳŚǀšřźºưƳƲìçêƘƯƝřźºŰƳřŚºŝºǀŹŚçíŵƺºŝ
ſŹźŝƾŶƇħŹŵƶĩŵřŵƱŚƄƳŚƷìêƶŞůŚƈƯŶƇŹŵƱŚĭŶƳƺºƃ
ƯǀƵźºưƳƱřżƽƄºŴŝźŧřƾźŨĩřŶºůƱŚºŝŻèæŵƺºŝůŹŵǀƶºƐƽ
ƬĮƳřƱŚºŝŻŵźŝŹŚºĩºǀƀƾƯƂƷƹĦºěŹŵºǀĮƳŚǀšřźºưƳƲçéŚºŝ
ƘƯƝřźŰƳřǀŹŚêææŵƺŝºſŹźŝƾħŶºƇŹŵƶºĩŵřŵƱŚƄºƳŚºƷ 
ìêƶŞůŚƈºƯŶƇŹŵƯƱŚĭŶƳƺºƃºǀƵźºưƳƱřżƽƄºŴŝźŧřƾƱŚºŝŻ
źŨĩřŶůèåŵƺŝƵŵřŵƷŚŝŚƷºǀƝƹźĭƺºưƫƺĩƱƺºƯŻōƹƭřźĭƺŤƀ
ưſřǀſŹźŝƝƺƳźƾƵŵřŵƶĩŵřŵƱŚƄƳƹŶƃŻƺţŻřŚƷºƿƩŚºƯźƳƖ
ƵŵƺŞƳŹřŵŹƺųźŝºưƷƶŝǀƱƺºƯŻōŻřŢºƸūƲŚºƷƽźŤƯřŹŚºěƱƽ
řźŝƽżŬţƿƬŰţƹƶǀŶƃƵŵŚƠŤſřšŚƗǈƏřƪ
ŚƤƯƿƶƀƽŵƿƺŬƄºƳřŵƵŚĭŶƿźěƹƱŚƪƴºſƄºŴŝźºŧřŵŹƺºƯŹŵƾ
ƬĮƳřƱŚŝŻƁŻƺƯōǀƀƾůŹŵǀƶƐƽƯƺưƗƂƳřŵƾƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾ
ƹƲºƯƱƺƯŻōŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƿºƴŤƾååçå PůŹŵƹŵƺºŝǀƶºƐƽ
ƬĮƳřƱŚŝŻŵźŝŹŚĩǀƀƾƹƲƯƱƺƯŻōŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƂƷƹĦěŹŵƿƴŤƾ
åååæå<PŵƺŝƴƘƯšƹŚƠţƶĩƾŹřŵƽŵřŵƱŚƄƳřŹŚƤƯºƿƶƀƽ
ŵƿƵŚĭŶƺŬƄƳřŵƿƪƴſźěƹƱŚƯŻŹŵǀƶƴƽƄŴŝźŧřƾƱŚŝŻƁŻƺƯō
ƬĮƳřǀƀƾůŹŵǀƈƈŴţƂƳřŵƶƐƾƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾŻřƵŵŚƠŤºſřŚŝ
ƹƲƯƱƺƯŻōƿºƴŤƾêêèåP=ºƴƘƯšƹŚºƠţƾŹřŵƽŵºƿŶƄºƳƵŶ
ŵƿƈŰŤƫřƙŹŚƟƵŚĭŶǀƱǈƪƴſźěůŹŵǀƶºƐƽƯƺºưƗƂºƳřŵƾ
ƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾƯŚŝǀĮƳŚǀƶŞţŹƲƽëéæëæŚƤƯŹŵƶĩŵƺŝºƿŚºŝƶƀ
ŵºƿƺŬƄºƳřŵƵŚĭŶƿŹŚŤºſźěƱŚƽŚºƯŚƯƹƾƿƶºŞţŹŚºŝƽîëæçî
ŹŚƯōƱƺƯŻōƽƹƲƯƿƴŤƾŚŝååçåP=ƴƘƯƝǈŤųřƾŹřŵƽŹŵřŹ
řƿƯŻƲǀƱŚƄºƳƶºƴŵřŵŵºƿƈºŰŤƫřƙŹŚºƟƵŚĭŶǀƱǈƪƴºſźěŹŵ
ůǀƶºƐƽƬĮƳřƱŚºŝŻŵźŝŹŚºĩºǀƀƾƂƷƹĦºěŹŵƽřŹřŵƯºǀĮƳŚǀƲ
ƶºŞţŹƽæîæêèŚƤƯŹŵƶºĩŵƺºŝºƿŵŚºŝƶƀºƿƺŬƄºƳřŵƵŚĭŶƿƱŚ
ŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿƶŞţŹŚŝƽêçææíŹŚƯōƱƺƯŻōƽƹƲƯƿºƴŤƾ
ŚŝåååæåP=ƴƘƯƝǈŤųřƾŹřŵƽřŹŵřŹƿƯŻƲǀŵƱŚƄºƳƶºƴřŵ
ŵƿƈŰŤƫřƙŹŚƟƵŚĭŶǀƱǈƪƴſźěůŹŵǀƶƐƽƈºƈŴţƂƳřŵƾ
ƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾƯŚŝǀĮƳŚǀƶŞţŹƲƽçæéçŚƤƯŹŵƶºĩŵƺŝºƿŚºŝƶƀ
ŵºƿƺŬƄºƳřŵƵŚĭŶƿŹŚŤºſźěƱŚƽŚºƯŚƯƹƾƿèíæèëƱƺºƯŻōƶºĩ
ŹŚƯōƽƹƲƯƿƴŤƾŚŝêêèåP=ºƴƘƯƝǈŤºųřƾŹřŵƽřŹŵřŹºƿƲ
ƯŻǀƱŚƄƳƶƴƳŶřŵƯƶŝƶūƺţŚŝǀĮƳŚǀƶŞţŹƲŹŚŤºſźěƪƴſźěŚƷƽƹ
ŚƯŚƯƾƿƄŴŝźŧřƾƯŻŹŵřŹǀƬĮƳřƱŚŝŻŵźŝŹŚĩƶƴǀƀƾƂƷƹĦºěŹŵ
ƯƺưƗƂƳřŵƹƾŝƱŚŝŻǀƺŬƄƳřŵŻřźŤƄƿŹŚŤºſźěƱŚƽŚºƯŚƯƹƾƿ
ƯƾŶƴƳřŵŵƿŵŹƺºƯŹŵžƴºūŽŚºſřźºŝƱŚĭŶƳƺºƃƩřƺſƵŚĭŶ
ƯǀƱřżƬĮƳřƱŚºŝŻƱŵƺºŝƂºŴŝźŧřºǀƀƾƷŚĮƄºƳřŵƾƵŹƹŵŹŵƽ
ƫǀžƳŚƀƺŬƄƳřŵŹŵƿƈŰŤƫřƙŹŚƟƹƱŚǀŹŚŤſźěƱǈƽŚºƯŚƯƹƾƿ
řƶŝƿůŹŵƶºĩŵƺŝšŹƺƇƲǀƶºƐƽƂºƳřŵƯƺºưƗƾŚºŝƱřŵźºƯ
ƯǀĮƳŚǀƶŞţŹƲƽíéæêçƯŚºŝƱŚƳŻƹºǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲƽæéìŹŵƹ
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ƾƠƐƈƯƱřŹŚƨưƷƹŵřŹ
 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
˺˿
ůǀƶƐƽƈƈŴţƂƳřŵƾƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾřŹřŵƱřŵźºƯƽƯºǀĮƳŚǀƲ
ƶŞţŹƽæéèřŹřŵƱŚƳŻƹƽƯǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲƽèíæèíƶºĩŶºƳŵƺŝ
ƹƲƯƱƺƯŻōƿƴŤƾůŹŵǀƶºƐƽƯƺºưƗƂºƳřŵƾëåíåP=Źŵƹ
ůǀƶƐƽƈƈŴţƂƳřŵƾƱŚŝŻëêîåP=ºƴƘƯƝǈŤºųřƾŹřŵƽ
ŵřŶƳƱŚƄƳřŹŵƿƬĮƳřƱŚºŝŻŵźŝŹŚĩƅƺƈųŹŵƱŚƳōƵŚĭŶºǀƀƾ
ƯŚºŝƱřŵźƯƂƷƹĦěŹŵºǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲƽæéæèæƹōºƯƱƺºƯŻƲ
ƹƿƴŤƾŚŝåæîåP=ƴƘƯƝǈŤųřƾŹřŵƽřŹŵřŹƿƯŻƲǀƱŚƄºƳƶºƴ
ƯƾŶƷŵƯŻŹŵƱřŵźƯǀƶƴƽƬĮƳřƱŚºŝŻŵźŝŹŚĩºǀƀƾƂƷƹĦºěŹŵ
ŧŚţǀźŹřŸĭƽŝǀźŤƄƽŚƣřŹƿŶƳŵƺŝƪ 
ŚŤƳƿŵŪƿƶŤºƃŹƹŵƵŚĭŶƽŹŚŤºſźěƽŚºƯŚƯƹƾƿźºŧřƶºŝŢŞƀºƳ
ƄŴŝƾƬĮƳřƱŚºŝŻºǀƀƾƷŚĮƄºƳřŵƾřƶºŝºƿŵƺºŝšŹƺºƇƲƶºƧ
ŝƱřŹŚŤſźěŚţŵřŶƘçååŵřŶºƘţŚºŝŚƷŚƯŚƯƹźƠƳîìůŹŵǀƶºƐƽ
ƯƺưƗƂƳřŵƾŜºǀţźţƶºŝƯŚºŝºǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲƽæêêƹèêæåè
ŶƳŵźƧŜƀƧřŹƵŚĭŶƿŵƲƿřŻŚǀŤƯřƹƲºƯƱƺƯŻōƿºƴŤƾƝǈŤºųř
ŵřŵƱŚƄºƳƵƹźºĭƲºƿřŹŵřŹƽŹřŵŚºƴƘƯååæåP=ůŹŵǀƶºƐƽ
ƈƈŴţƂƳřŵƾŵƿƯŚŝƱřŹŚŤſźěƵŚĭŶǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲƽèêæééƹ
ƯƯŚŝŚƷŚƯŚºǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲƽæåìåæéåP=ŹŵƹŵřŵƱŚƄºƳřŹ
ůǀƶƐƽƂƷƹĦěŹŵƱŚŝŻŵźŝŹŚĩŵƿƯŚºŝƱřŹŚŤſźěƵŚĭŶºǀĮƳŚǀƲ
ƶŞţŹƽæéæƯŚŝŚƷŚƯŚƯƹǀĮƳŚǀƶŞţŹƲƽæååƱƺºƯŻōƶºĩŶºƳŵƺŝ
ƹƲƯƿƴŤƾåæèåP=ůƶưƷŹŵƶĩŵřŵƱŚƄƳřŹǀƶƐƝǈŤºųřŚƷ
ƴƘƯƾŢſřŹřŵƯŚƯƶŝŢŞƀƳƱřŹŚŤſźěŧŚţŚƷŚǀźŹřŸºĭƽŝºǀźŤƄƽ
ůŹŵřŹǀƶƐŚƷƽƂƷƹĦºěŹŵƱŚºŝŻŵźŝŹŚºĩåæèåP=ƂºƳřŵ
ƯƺưƗƾ ååæåP=ƈƈŴţƂƳřŵƹƾ åæéåP=ŚƣƿŶºƳŵƺŝƪ
ƾƯƲſźŧřŵŹƺƯŹŵƲǀƴĤưƷźºŧřƱřżºǀƯƶºƧŢºƠĭƱřƺţƂŴŝ
ƷŚĮƄƳřŵƱŚŝŻƁŻƺƯōƱŵƺŝƾůŹŵǀƶƐƽƯƺºưƗƂƳřŵƾƱŚºŝŻ
ƬĮƳřǀƀƾřżƟřŚŝƿţƩřŶƴĩƱƺƯŻōƲſƂŚƿźºƋƺƿĮŤƀºŞưƷŜƾ
æéçƹååæåP=ŵřŵƱŚƄƳřŹƶºƐǀůŹŵƲǀºƴĤưƷźºĮƿŵƽ
ƾƴſƯǀƷŚĮƄƳřŵƱŚŝŻƁŻƺƯōƱŵƺŝƂŴŝźŧřƱřżƾůŹŵǀƶƐƽ
ƯƺưƗƂƳřŵƾƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾřżƟřŚŝƿŚºţƩřŶƴĩƱƺƯŻōƲſƂƿƺ
źƋƿĮŤƀŞưƷŜƾææêƹåææåP=ŵřŵƱŚƄƳřŹřżºƟřŚŝƿƂ
řŹŵƿůƹŵƲǀƶƐƽŵƲſƿƠƴƯƵŚĭŶƾƯźţƾŵƺƃ
ƯǀƷŚĮƄºƳřŵƱŚºŝŻƁŻƺºƯōƱŵƺºŝƂŴŝźŧřƱřżƾůŹŵǀƶºƐƽ
ƈƈŴţƂƳřŵƾƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾřżºƟřŚŝƿƩřŶºƴĩƱƺºƯŻōƲºſƂ
ŚţƿźƋƺƿĮŤƀŞưƷŜƾååìåƹííååP=ƴƘƯƝǈŤųřƾŹřŵƽ
ŵřŶƳƱŚƄƳřŹŵƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŹŚŤſźěƱŚƽŚƯŚƯƹƾƿŽŚºſřźŝ
ƈŰţƭźţǀƬƾƬĮƳřƱŚŝŻƱŵƺŝƂŴŝźŧřŵŹƺƯŹŵºǀƀƾŵřŵƱŚƄºƳ
ůŹŵƶĩǀƶƐƽƯƺºưƗƂƳřŵƾƺŬƄºƳřŵƿƭźºţƱŚèƯŚºŝºǀĮƳŚǀƲ
ƶŞţŹîéæçéůŹŵƹǀƶƐƽƈƈŴţƂƳřŵƾƺŬƄƳřŵƿƭźºţƱŚé
ƹìƯŚŝǀĮƳŚǀƶŞţŹƲƽæååůŹŵƹǀƶƐƽƬĮƳřƱŚŝŻŵźŝŹŚĩǀƀƾ
ƺŬƄºƳřŵƂƷƹĦºěŹŵƿƭźºţƱŚéƹìƯºǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲƽîìřŹ
ŶƳŵźƧŜƀƧřƿƯƱŚƄƳƲƾřŵƶĩŶƷŵƺŬƄƳƿƭźºţƱŚŚºƷƽźºƧŷ
ƵŶƃśƺƬƐƯŚƳźţƿŵƲƿřŹŵřŹƵŚĭŶƿůƲǀƶƐŶƴŤƃřŵŚƷ

hv]
ŹŵƕƺưŬƯěŹŵƵŶƴƴƧŢƧźƃŵřźƟřšřźưƳƲǀĮƳŚǀƯƂƷƹĦ
ƶƐǀůŹŵƎſƺŤƯŻřźŤưƧƂƷƹĦěŹŵƱŚŝŻŵźŝŹŚƧƾƄŴŝźŧřƽ
êçŻřêƵŶƴƷŵƱŚƄƳƶƧŵƺŝƲƿřƽŵƺºŝƾƀºǀƬĮƳřƱŚºŝŻƶºƧ
ƎſƺţƵŶƃƶŤųƺƯōŹŵƾƿŚƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƪƴſźěƹƱŚƿƺŬƄƳřŵ
ŹŵƾƬǀƈŰŤƫřƙŹŚƟŻřŶƘŝƹƪǀƈŰţƲǀůŹŵƾƷŚĮƄƳřŵŮƐſ
ƶºƫŚƤƯƁŹŚĮƳƽšŹŚºƸƯƾƄºƷƹĦěƱƺºŤƯƱŶºƳřƺųƹƾºưƬƗ
řŹřƹƾƨºƃżěƾƳřźƴŴºſºƿƶƲǀºţǇƽƺŬŤƀºūƹžƳřźºƠƴƧƽ
ƶưūźţƽŶƳŹřŵƞƘƋšǇŚƤƯƹšǇŚƤƯƶƇǈųƶƘƫŚƐƯŹŵƽ
ƶƧżǀƳżƴǀưǀūŻřëíƺŬƄƳřŵƽŹŚŤſźěƽƶºĩŶƃƶŤſřƺųºƿĨ
ưƬƗŜƬƐƯƾƳřźƴŴſƶŝƹŶƳŹƹōŹŵƁŹŚĮƳƶŝřŹƾżŬţƹƿƹƶ
ƬŰţǀŶƳŻřŵźĜŝŜƬƐƯƪŚŤƳƿƶĩŵřŵƱŚƄƳƶƘƫŚƐƯŪƱōƾƿŚƳřƺţŚƷ
ƾƯƮƧƲŤƃƺƳŹŵƵŹƹŵƾºůřźƏƶºŝŻŚºǀƳƹŶºƃŚŝƲŤºƃƺƳƽŚºƷ
ƾƯƶƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳƶƧŶƃŚŝƾƯŶǀƿŚţřŹźƋŚůƽŶƴƧÔŚǀƯƲǀĮƳ
ƶƐǀůŹŵƱŚĭŶƴƴƧŢƧźƃƪƧšřźưƳƽżǀƳƱŚŝŻƾƯƺưƗƂƳřŵ
ƎſƺŤƯŶůŹŵÒÔÏŻřÒƾƯƱŚƄƳƶƧŵƺŝƱŚŝŻƁŻƺƯōŶƷŵ
ŹŵƾƷŚĮƄƳřŵƶưƫŚƨƯŜƬƐƯƥŹŵšŹŚƸƯšŹŚºƸƯƾƷŚƠºƃƽ
ŵźŝŹŚººƧƹƾƀººǀƬĮƳřšŚººŞţŚƨƯƮƬǀººƟƥŹŵšŹŚººƸƯƱŶǀƴººƃ
ŚºƤţŹřƶºŝŻŚºǀƳƹŵŹřŵƆƤƳƲǀţǇƽźƴƄƨƿŵƽƲºƿřŹŵƶºƴǀƯŻ
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ŴŝźŧřƱřżǀƯƾƷŚĮƄƳřŵƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻƁŻƺƯōƱŵƺŝƂ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
˺̀
ƾƯŽŚƀůřŵƺƃŽǈƧƾƨƀǀƫřŹƵŚĮƄƳřŵŻřũŹŚųŵřŻŚƯƽŚƷ
ŵźƧŵŚƸƴƄǀěƶưƫŚƨƯźŝƎƬƀţƽŚƤţŹřŹŵÖšřźºưƳƲǀĮƳŚºǀƯ
ƶƐǀůŹŵƲǀƿŚěƾƈƈŴţƂƳřŵƽƎſƺŤƯŶůŻřźţÐÑÏŻřÒ
ƵŶºƴƷŵƱŚƄºƳƮƷŻŚŝƶƧŵƺŝƱŚºŝŻƁŻƺºƯōƶºƧŢºſřƲºƿřƽ
ŬƄººƳřŵšŹŚººƸƯŹŵƾƷŚĮƄººƳřŵŮƐººſŹŵƾƀººǀƬĮƳřƹƱŚƿƺ
ƙŹŚƟƶƴǀƯŻŹŵƱǈǀƈŰŤƫřšŹŚºƸƯƾƨƃżěƾƈƈŴţƶưƫŚƨƯƽ
ƶưūźţƾƨƃżěšŚůǈƐƇřŻřƵŵŚƠŤſřƥŹŵƹƾƨƃżěƱƺŤƯƽ
ƶŤƃřŶƳřŹƾƟŚƧƽźǀĭŵŚƿƾƨƃżěƱƺŤƯŶƳřƶƘƫŚƐƯƽĬƴǀěƲǀū
ƶƟźůŹŵƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻŶǀţŚſřƂƤƳŵŹƺƯŹŵƽƱŚƄºƳƾƨºƃżě
ŝƱŚƿƺŬƄƳřŵƶŝƱŵźƧƦưƧƁƹŹƶƧŵřŵŽǈƧƽŹřżĭźƽŚºƷ
ŵƺºƃŹřżºĭźŝƽŹƺºŰƯƺŬƄºƳřŵƁƹŹƶºŝŶƿŚŝƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻ
ÎÕƶƀƿŚƤƯƾƄºŴŝźŧřŵŹƺºƯŹŵƪƴſźěƹƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŵ
ƶºƐǀůŹŵƾƀºǀƬĮƳřƱŚŝŻƹƾƀºǀƬĮƳřƱŚºŝŻƾƯƺºưƗƂºƳřŵƽ
ƂƷƹĦěŹŵƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻŵźŝŹŚƧƾºƴƘƯšƹŚºƠţŵřŵƱŚƄºƳŹřŵ
ƶƴǀƯŻŹŵƾƫƹƬĮƳřƱŚºŝŻƾƄºŴŝźŧřƽƶºƐǀůŹŵƾƀºǀƱŚºŝŻƽ
ƾƴƘƯƝǈŤųřƾƈƈŴţŵřŶƳƱŚƄƳřŹƽŹřŵŶƿŚºƃƱōƪºǀƫŵƶƧ
ƹŵŹřŵƵƹźĭƹŵŹŵƽźŤƄǀŝŵźŝŹŚƧƾƈƈŴţƱŚŝŻƶƧŶƃŚŝƲƿř
ƶŤƃřŵŵƺūƹƶƴǀƯŻƲƿřŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵƹŶǀţŚſřźŤƄǀŝŶǀƧŚţřŸƫ
ŢſřƵŶƃƪƇŚůźŤƄǀŝƽźǀĭŵŚƿƯƶŝƶūƺţŚŝǀĮƳŚǀƶºŞţŹƲŚºƷ
ŹŚŤſźěƪƴſźěƽŚƯŚƯƹƾƿƄŴŝźŧřƾƯŻŹŵřŹǀƶƴƽƱŚºŝŻŵźŝŹŚĩ
ƬĮƳřǀƀƾƯƺưƗƂƳřŵƹƂƷƹĦěŹŵƾŝƱŚŝŻǀƺŬƄƳřŵŻřźŤƄƿƱŚ
ŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿƯƾŶƴƳřŵƾƯƱŚƄƳƲƿřƶƧŹŵƾƄºŴŝźŧřŶƷŵ
ƶºŝŻŚºǀƳƶºƧŢºſřźŤƄºǀŝƱǈǀƈºŰŤƫřƙŹŚºƟŹŵƶƐǀůƹŵƲƿř
ƱōƁŻƺƯōƁƹŹƶƧƲƿřŵŹƺƯŹŵźŤƄǀŝƾſŹźŝŵƺºŝźºŤƸŝŚºƷƵ
ƲƿźưţƹŵźŝŹŚƧŢƬƗƶŝƶƧƲƿřŚƿŢſřƎǀºŰƯŹŵźŤƄºǀŝƽŚƷ
ŽǈºƧŻřƵŵŚƠŤºſřŚºƿƲǀƫŚŝƲºƿřƶºŝƾƷŚĮƄºƳřŵũŹŚºųƽŚºƷ
šŹŚƸƯƵŵƹżƟřŚƷŵŹřŵřŹŶƳřƶƀƿŚƤƯƽƵŚĭŶƿŵŹŵƱŚºƳŻƹƱřŵźƯ
ƶºƐǀůŹŵƾƷŚĮƄºƳřŵƾƀºǀƬĮƳřƱŚºŝŻƾƄºŴŝźºŧřŵŹƺƯƽŚºƷ
ŵřŵƱŚƄƳƞƬŤŴƯƶºƐǀůŹŵƶºƧƽƹƾƈºƈŴţƂºƳřŵƂºƳřŵ
ŵŹřŶºƳŵƺūƹƝǈŤųřƱŚŝŻƾƯƺưƗƶºƐǀůŹŵƾºƫƹºƧƽŵźŝŹŚ
ƶƐǀůŹŵƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻƷƹĦěƽƶºƧŶƴŤºƃřŵŵŚºƤŤƗřƱřŵźºƯƂ
ŢºſřƶŤºƃřŵƽźŤƄºǀŝƾƄºŴŝźŧřŵřŶºƘţƶºƨƴƿřƶºŝƶºūƺţŚºŝ
ƶƳƺưƳƶºƳƺưƳŵřŶƘţƭŹŚƸģƦƿŵźƯƽŚƷŢºſřƵŵƺºŝƱŻƽŚºƷ
ƾưƳŵźºƧźºƔƳŹŚºƸƓřƶƴǀƯŻƲƿřŹŵƱřƺţºſźěƵŚĭŶºƿŵƹƱřŹŚŤ
ƶƐǀůŹŵƾƄŴŝźŧřƶŝŢŞƀƳŚƷŚƯŚƯŵƺºŝšƹŚƠŤƯƞƬŤŴƯƽŚƷ
ƽŹƺƏƶŝƶƧŧŚţŚƷŚƯŚƯƶŝŢŞƀƳƱřŹŚŤſźěǀŹřŸºĭźƽŝºǀźŤƄƽřŹ
ůŹŵǀƶƐŚƷƽƂƷƹĦěŹŵƱŚŝŻŵźŝŹŚĩƯƺưƗƂƳřŵƾƂºƳřŵƹ
ƈƈŴţƾ ŚƣƿŶƳŵƺŝƪƲºƿřŶƿŚºƃŪƿŚŤƳƲƿřƱŶƯōŢſŶŝƪǀƫŵ
ǀŝŚŝźŤƄǀŝŽŚưţƱřŹŚŤſźěƶƧŶƃŚŝƱŚƨºƃżěƹƱřŹŚưƹŶºƳŹřŵ
ƶƘƫŚƐƯƶŝƽźŤƄǀŝŻŚǀƳƶƴǀƯŻŹŵƽƾƈºƈŴţƹƾƯƺºưƗƂƳřŵ
ŶƳŹřŵ

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ
ŢſŶŝŪƿŚŤƳƶŝƶūƺţŚŝōƾƯƵŶƿŵƵŶƯřŹřŽƹŹŵƶƧŵƺƃƿƶ
ƳƵŚĮƄººƳřŵŹŵƵŶººƃººǀƺŬƄººƳřŵŻŚƿƞººƬŤŴƯŭƺƐººſŹŵřŹƱŚ
ŵźŝŹŚĩƽƯƺưƗŮƐſƾƈºƈŴţŮƐſƱŚŝŻƾŮƐºſƹƱŚºŝŻ
ŹŵŵźŝŹŚĩƂƷƹĦºěƾºưƳƵŵŹƹōźºŝŵŻŚºſƵŶºƿŵƲǀºƴĤưƷƹ
ƾƯƶºƴǀƯŻŹŵƾƿŚºƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵƶƧŵƺƃŵźŝŹŚºƧƽ
ŽŚƀºůřƱŚºŝŻƾƯƺºưƗƂºƳřŵƹƂƷƹĦºěŹŵƾƀºǀƬĮƳřƱŚŝŻ
ƾƯŵƺŞưƧƾƀºǀƬĮƳřƱŚºŝŻƁŻƺºƯōŵƺŞƸŝƹŚƤţŹřƶŝŻŚǀƳƹŶƴƴƧ
ŶƳŹřŵƶºƐǀůƾƯŚưţŹŵƱřŹŚŤſźěƶŝŢŞƀƳŚƷŚƯŚƯŽŚƀºůřŚºƷ
ƆƤƳōƾƯźŤƄǀŝƁŻƺƯŶƳŹřŵƶūƺţƶŝŻŚǀƳƹŶƴƴƧ

ƾƳřŵŹŶƣƹźƨƄţ
ſźěƹƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƯŚưţŻřºƄſźěƶƧƽżƿżƗƪƴºƶƯŚƴřŹŚƷ 
ƶŤǀưƧŻřżǀƳƹŶƳŵźƧƪǀưƨţƽěƹƵŚĮƄƳřŵƾƄƷƹĦEDCƶƧ
ƶƴƿżƷƩŚưƧŶƳŶƃƪŞƤŤƯřŹŭźƏŜƿƺƈţƪůřźƯƹƾƫŚƯƽŚƷ
ƮƿŹřŵřŹźƨƄţ

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